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Informed consent adalah persetujuan pasien pada tindakan medis yang akan 
diberikan. Fungsi informed consent agar hak-hak pasien terlaksana dan sebagai 
perlindungan petugas kesehatan dalam tuntutan hukum. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mendesain lembar informed consent sesuai kebutuhan poli KB/KIA. Jenis  
penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek 
penelitian poli KB/KIA di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Subjek 
penelitian 6 petugas di Poli KB/KIA. Pengumpulan data penelitian ini adalah 
peneliti, pedoman wawancara, dan check list. Validitas data menggunakan 
triangulasi sumber. Proses perancangan dengan menggabungkan hasil wawancara 
responden, analisis kebutuhan, mengacu pada standar pemerintah dan 
perbandingan desain informed consent di instansi kesehatan lainnya. Hasil desain 
informed consent terdiri dari satu lembar bolak-balik, untuk semua tindakan, input 
data pasien, nama dan nomer rekam medis, keterangan tanggal dan waktu, dan 
menambahkan nama intansi. 
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Informed consent is consent on the patient's medical treatment to be administered. 
Informed consent function to patients' rights and the protection implemented 
health workers in lawsuits. The purpose of this study to designing informed 
consent sheet as needed poly KB / KIA. The descriptive research method using a 
qualitative approach. Research object is poly KB / KIA in Surakarta Police 
Polyclinic Bhayangkara. Subject research is 6 officers at the Poly  KB / KIA. The 
data collection of this research is research, interview, and check list. The validity 
of using triangulation of data sources. Design process by combining the results of 
the interview respondents, analysis of requirements, refer to the government 
standards of informed consent and design comparisons in health other agencies. 
Results desian informed consent consists of a single sheet back and forth, for all 
actions, input patient data, name and medical record number, the date and time 
and add  polyclinic name.  
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ANC  : Antenatal Care 
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Depkes : Departemen Kesehatan 
Dokpol : Dokter Polisi 
IUD  : Intra Uterine Device 
KB  : Keluarga Berencana 
Kespol  : Kesehatan Polisi 
KIA  : Kesehatan Ibu Anak 
MKDKI : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
MOP  : Metode Operasi Pria 
MOW  : Metode Operasi Wanita 
Paurkes : Kepala Urusan Kesehatan 
UGD  : Unit Gawat Darurat 
Urkes  : Urusan kesehatan 
 
